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Forskrifter om regulering av sildefisket vest av 4°v.l. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25.juni 1937 om sild-
og brislingfiskeriene og kgl. resolusjoner av 17.januar 1964 og 
8.januar 1971 har Fiskeridepartementet den 19.desember 1975 bestemt: 
§ 1. 
0 4 v.l. 
Det er forbudt å fiske sild i 1976 i området vest for 
§ 2. 
Uten hinder av forbudet i § 1 er det tillatt å fiske 
inntil 15.200 tonn sild over 20 cm til menneskeføde og agn. 
I tiden fra og med 15.august til og med 30.september er 
det likevel forbudt å fiske sild innenfor et område som er begrenset 
av følgende linjer og nordvestkysten av Hebridene: 
Fra Butt of Lewis til Cape Wrath, d5rfra rettvisende 
nord til ss 0 ss•n.br. 5°00'v.l., derfra til 58 5§'n.br. 7°10'v.l., 
d5rfra til ss 0 20 1 n.br. s0 2o•v.l., derfra til 57 40'n.br. og 
8 20 'v .1. og derfra rettv.isende Øst til Hebridene. 
Fangster som ilandbringes kan inneholde inntil 10% i 
vekt av undermåls sild. 
§ 3. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gi tillatelse 
til oppmaling av overskuddssild fra enkelte fangster når det på 
grunn av fangstens størrelse eller kvalitet ikke er mulig å 
omsette fangsten i sin helhet til menneskeføde og agn. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
